















GLOBAL E.P. Y R.P. O.E.CI E.O.C. PROF.
5.89 5.87 5.91 5.82 6.46
3.74 3.59 3.3 4.76 4.58
7.37 7.51 6.8 7.98 8.19
7.64 7.78 7.21 8.36 6.67
7.8 7.96 7.57 8.29 5.83
7.33 7.57 7.1 7.57 5.83
6.81 6.94 6.52 6.93 7.92
6.89 6.87 6.81 6.79 8.75
5.75 6.02 5.42 5.75 6.46
TABLA 2
MEDIA MEDIA POND. IMAGEN DESV. DESV.POND.
6.67 6.82 7.47 0.8 0.67
6.79 6.92 7.5 0.71 0.58
6.44 6.57 6.99 0.55 0.43
6.9 7.06 8.29 1.39 1.22
6.74 7.02 7.92 1.17 0.9
Global -> Total de asistentes
E.P. y R.P. ->Estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas en 
la Facultad de Ciencias de la Información
O.E. CI -> Otros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Información
E.O.C. -> Estudiantes de otros centros 
Prof. -> Empresarios y profesionales
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LA COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y  LAS EM PRESAS
A TR A VES DE LO S CO NVENIO S
M arisa Román OnsaJo 
Dpto. de Admón. de Em presas y Marketing 
Universidad de Sevilla
Por todos es conocido el necesario vinculo entre el mundo empresarial y el mundo universitario. 
Este vínculo puede llevarse a cabo por medio de instrumentos diversos, siendo uno de ellos los 
convenios establecidos por ambas partes para el desempeño de actividades comunes o 
complementarias.
En este estudio hemos pretendido, a través de un análisis descriptivo de los convenios 
firmados entre la Universidad de Sevilla y las empresas, conocer dos aspectos relevantes de la relación 
entre ambos mundos. En primer lugar, conocer la posibilidad de que los alumnos universitarios puedan 
completar su formación académica mediante prácticas en empresas, y en segundo lugar, conocer la 
relación directa de colaboración existente entre los diferentes departamentos de la Universidad de 
Sevilla con las empresas.
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LA COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y LAS EMPRESAS
A TRAVES DE LOS CONVENIOS
Marisa Román Onsalo 
Dpto. de Admon. de Empresas Y Marketing 
Universidad de Sevilla
I.-OBJETO
El ob je to  del presente estud io  se ha cen trado  en conocer la re lación existente 
e n tre  la U n ivers idad de S evilla  (US) y las empresas, a tra vé s  de una doble vía: de una 
parte, analizando la pos ib ilidad de que los alumnos u n ive rs ita rio s  puedan com pletar su 
form ación académica mediante p rácticas en empresas; de o tra  parte , detectando la 
re lación d ire c ta  de colaboración que existe  en tre  los d ife ren tes  departam entos de la US 
con las empresas.
Paraello , hemos u tilizado  como herram ienta de conexión la to ta lidad  de convenios 
firm ados por la US, d u ran te  el período O ctubre 1981-Octubre 1994, con d ife ren tes 
entidades púb licas o privadas, y  de aquí ex tra e r una v is ión general de la evolución de 
dichos convenios así como la in form ación re la tiva  a nuestros dos p rinc ipa les  focos de 
atención.
Nuestro estud io , por tan to , consiste  en un aná lis is  d e s c rip tiv o  de la relación 
US/empresa, a f in  de de tec ta r la posible carencia  de convenios que perm itan una 
estrecha cooperación e n tre  ambas partes, ins tituyéndose  como un obstáculo para 
d e sa rro lla r el necesario complemento p rác tico  de la formación del alumnado.
I I -  METODOLOGIA
Para el desa rro llode l p resen teestud io , recu rrim osa  la in form ación sum in istrada 
por Extensión U n ive rs ita r ia  de la US, que nos proporc ionó un to ta l de 332 convenios 
firm ados por la US en el período que abarca desde O ctubre  de 1981 hasta el 6 de Octubre 
de 1994.
La metodología aplicada consistió , en p r im e r lugar, en una c las ificac ión  de los
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i itados convenios atendiendo a dos variab les: el su je to  firm an te  con la US y el ob je to  
del convenio.
Atendiendo a la primera variable, se d is tr ib u y e ro n  en tre s  grandes grupos: 
convenios firm ados por organismos públicos (OP), por empresas y por asociaciones. 
Dentro del p rim e r grupo, y dada la g ran  d ive rs idad  de OP firm antes, optamos por una 
reagrupación de los mismos en ocho subgrupos en base a su grado de pa rtic ipac ión  en 
los convenios. Así, quedaron los s igu ien tes:
A. -  Jun ta  de Andalucía, que engloba a once Consejerías.
B. -  Ayuntam iento de Sevilla.
C. -  Agencia de Medio Ambiente, que se consideró separadamente por su a lto
grado de partic ipac ión .
D. -  M in iste rios, englobando a s ie te  de ellos.
E. -  Consejo S uperio r de Investigaciones C ientíficas.
F. -  D iputación P rovincia l de Sevilla.
G. -  O tros Organismos Nacionales.
H. -  O tros Organismos E xtran je ros .
Dentro del segundo g ru p o  -em presas- se hizo una doble consideración: la 
naturaleza ju r íd ic a  de la empresa, considerando empresas púb licas o privadas, y la 
nxistenciao no de in term ediación en la firm a  del conveniocon la empresa, entendiéndose 
! * ln  interm ediación aquel convenio firm ado di rectamente e n tre  la US y la empresa, y con 
Intermediación aquel firm ado ind irectam ente e n tre  la US y la empresa.
Dentro del te rc e r g ru p o  -asociaciones- se engloban: fundaciones, colegios 
profesionales, asociaciones propiamente dichas, federaciones, s ind ica tos y 
txinfederaciones.
Atendiendo a la segunda variab le -o b je to  del convenio— hemos considerado como 
■ l i je t o  del convenio el motivo genérico que da luga r a la firm a  del mismo. Para ello 
U*»üuimos la p rop ia  denominación de ob je to  empleada en los datos de origen . Así, se
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consideran d iec inueve grupos, en tre  los que destacan: form ación, in tercam bio d t j  
personal docente y no docente, colaboración, investigación, acuerdos marco, ejecución 
de obras y proyectos, donación de m aterial, p rácticas y activ idades cu ltu ra les .
En segundo lugar, se rea lizó un seguim iento de la evolución c u a n tita tiv a  de loa 
convenios firm ados, así como su desagregación por su je tos  firm an tes y  ob je to  de loa 
mismos.
En te rc e r  lugar, hemos p re tend ido  ana liza r el grado de pa rtic ipac ión  ac tiva  en 
la a c tiv idad  em presaria l de los dos grandes grupos de actores del mundo un ive rs ita rio : 
alumnado y personal docente.
Para los prim eros, el soporte  u tilizado  fue  el con jun to  de convenios firm ados por 
empresas cuyo ob je to  era  la realización de p rácticas form ativas. Dentro de este, s* 
ana lizaron los s igu ien tes  datos: empresa firm an te , t ip o  de alumnos al que van d ir ig id a *  
las p rác ticas  en func ión  de su pe rtenenc iaa  determ inada facu ltad  o ce n tro  académico, 
número de alumnos al que se destina  la p rác tica , duración de las p rác ticas y re tr ib uc ión  
de las mismas.
Nuestro f in  en este punto, ha s ido ana liza r en qué grado los alumnos pueden 
o p ta r a un complemento p ráctico  a la form ación académica rec ib ida  en la un ivers idad .
Para los segundos, el soporteem pleadofuee l con jun to  de convenios firm ados por 
la US con las d is tin ta s  entidades que tienen  una p a rtic u la r presencia en la vida 
económica, y  d ir ig id o s  a los d is tin to s  cen tros  -facu ltades  y  escuelas- y  departamentos 
d e n tro  de los mismos.
I l l -  RESULTADOS.
II 1.1. CLASIFICACION DE LOS CONVENIOS.
Atendiendo al s u je to  firm an te , el mayor porcen ta je  de convenios firm ados a lo 
la rgo  del período analizado correspondea los de Organismos Públicos (OP) (59,04%). En 
un segundo lugar, los firm ados con empresas representan un 26,5%, del cual el 86,36%
han sido firm adoss in  in te rm ed ia rio  -d i rectamente e n tre  la US y la e m p re sa -y  el 13,64% 
con in te rm ed ia rio . A su vez, de los convenios firm ados con empresas, y considerando 
la natura leza ju r íd ic a  de éstas, encontramos un 47,7% firm ados con empresas públicas 
V un 52,3% con empresas privadas. En un te rc e r lugar, los firm ados con asociaciones 
representan un 14,46% (ANEXO 1, FIGURA 1).
En cuanto al ob je to  del convenio y considerando los convenios en su to ta lidad, 
lus ob je tos más rep resen ta tivos  son los que a continuación se deta llan en térm inos 
porcentuales:
OBJETO T0TAC0NVENI0! ; ORGANISMO! 
PUBLICOS EMPRESASPRIVADAS EMPRESASPUBLICAS ASOCIACIONE!
C0LAB0RACI0! 34.33X 36.73% 41.3% 11.9% 37.5%
ACUERDOS
MARCO 10.84% 7.65% 13.04% 14.28% 18.75%
FORMACION 8.13% 8.16% 4.35% 4.76% 14.6%
PRACTICAS 8.43% 3.06% 23.9% 16.7% 8.34%
INVESTIGACIOI I 8.73% 11.7% 2.17% 9.52% 2.08%
EJECUCION 11.14% 15.3% — 9.52% 6.25%
ESTUDIOS 2.4% 1.02% — 14.28% _
DONACION
MATERIAL
1.8% 1.02% 6.52% — 2.08%
OTROS 14.2% 15.36% 8.72% 19.04% 10.4%
Podemos obse rva r que, considerando el to ta l de convenios, el convenio más 
común es el que tiene por ob je to  la "co laboración" e n tre  las partes firm antes, seguido 
de los de "e jecuc ión" de obras y  proyectos, y de los "acuerdos marco". Teniendo en 
cuenta el su je to  firm ante , los convenios de "co laboración" son los más rep resen ta tivos 
para todos el los, a excepción de las empresas públ icas cuyo convenio más rep resen ta tivo  
tiene por ob je to  la realización de "p rá c tica s " fo rm ativas.
I I I . 2. EVOLUCION CUANTITATIVA DE LOS CONVENIOS.
La evolución cu a n tita tiv a  g loba l hace re fe renc ia  al período de estudio, e n tre
1.981 y 1.994, período en el que se firm aron  un to ta l de 332 convenios. El aná lis is de la 
evolución de este to ta l re fle ja  la existencia  de tre s  años c lave en la f i rma de los mismos, 
antes de los cuales el po rcen ta je  de convenios firm ados no alcanzaba al 6% del to ta l.
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Estos años son: 1.989, año en el que se firm aron  47 convenios (14,15%); 1.991, en el que 
se firm a ro n  44 convenios (13,25%) y 1.993 con un volumen de 77 convenios (23,19%). 
(ANEXO 1, FIGURA 2).
En estos tre s  años, los convenios fue ron  firm ados con los tre s  su je tos 
considerados en los térm inos sigu ien tes:
1989 1991 1993
ORGAN ISMOSIBL ICOS 63,8% 54,6% 66,2%
EMPRESAS 23,5% 31,8% 23,4%
ASOCIACIONES 12,7% 13,6% 10,4X
Así pues, la tendencia que parece segu irse  es de orden  crec ien te  sobre todo a 
p a r t ir  del p rim er año clave. Hay que mencionar que 1.994 no aparece como año punta, 
como era  de esperar, dado que el es tud io  de los convenios abarcó hasta el mes de 
O ctubre del c itado  año.
Si consideramos la evolución de los convenios atendiendo al s u je to  firm an te  y  al 
ob je to  del convenio, se observa  lo s igu ien te . En cuanto a los organismos públicos, con 
un to ta l de 196 convenios firm ados a lo la rgo  del período de estud io  (59,04% del to ta l), 
dec ir que e sa  p a r t ir  de 1.987 cuando realmente tienen  una presencia a c tiva  en la firm a  
de convenios. Su año clave se encuentra  en 1.993, en el cual se firm aron  51 convenios 
(como se recoge en la tab la  a n te rio r, este volumen representa  el 66,23% del to ta l de 
conven ios firm ados en ese año) (ANEXO 2, FIGURAI). Los ob je tos  más re levantesen este 
año 1.993 son: colaboración (56,86%) y  e jecución de obras y p royectos (19,6%).
Si analizamos den tro  de este g rupo  el tip o  de organism o púb lico  firm an te , es de 
destacar que aquel que presenta una mayor pa rtic ipac ión  es la Jun ta  de Andalucía 
(36,73%) y, d e n tro  de esta en tidad, la Consejería de Educación y Ciencia (30,55%); en 
segundo luga r se encuentra  el Ayuntam iento de Sevilla  (9,19%); en te rc e r  luga r, la 
Agencia de Medio Ambiente (9,18%); en cu a rto  lu ga r los d ife re n te s  M in is te rios (5,1%); en 
qu in to  luga r el Consejo S uperio r de Investigaciones C ientíficas -C .S .I.C .- (4,59%) y  en
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sexto luga r la D iputación P rovincia l de Sevilla  (3,57%).
Para las empresas privadas, con un to ta l de 46 convenios firm ados (13,85% del 
to ta l) hay que destacar, en térm inos generales, el escaso número de convenios. A p a r t ir  
de 1.991 comienzan a firm arse  más convenios con estas empresas ya que antes de esta 
fecha, la media de los convenios firm ados no alcanzabael 5% de su to ta l. A p a r t ir  de este 
año la tendencia es de crecim iento  siendo, al igual que para los organismos públicos, su 
año punta 1.993 (ANEXO 3, FIGURA 6). De los convenios firm ados en 1.993, el 45,45%eran 
de colaboración, seguido del 36,36% que eran de p rácticas form ativas, dato que merece 
la pena destacar ya que a pesar de que su volumen global de convenios es in fe r io r  al 
de los organismos públicos, su pa rtic ipac ión  en convenios cuyo ob je to  es la p ráctica  
fo rm ativaes muy su p e rio r (para  este año, y para los organismos públicos los convenios 
que tenían este ob je to  sólo rep resen ta ron  el 1,96%).
Para las empresas públicas, con un to ta l de 42 convenios firm ados (12,65% del 
to ta l), destacaren térm inos genera les,a l igual que para las privadas, el escaso volumen 
de convenios aunque en éstas la fecha en que comienzan a firm a rse  es a n te r io r  -1.985-. 
U año 1.993 vue lve  a ser el más s ig n if ic a tiv o  (7 convenios que representan el 16,6% 
sobre su to ta l) (ANEXO 3, FIGURA 5). De los firm ados en este año, los tre s  bloques 
p rinc ipa les eran aquellos con ob je tos  de colaboración, realización de estud ios y 
realización de prácticas fo rm ativas, con un porcen ta je  igual para los tre s  (28,6%).
Por últim o y en cuanto a las asociaciones, con un to ta l de 48 convenios (14,46% del 
to ta l), hay que destacar que hasta el año 1.989 no empieza a se r s ig n if ic a tiv o  el número 
de convenios f  i rmados ya que hasta esa fecha y desde 1.981 sólo se f  i rmaron 8 convenios 
(16,6% sobre su to ta l). A p a r t ir  de esta fecha, la tendencia  es crec ien te , in tensificándose 
en 1.994 año en que, en el momento de rea liza r el estud io  ya se habían firm ado 13 
convenios (27%) aún antes de f in a liz a r d icho año (ANEXO 2, FIGURA 4). Quiere esto dec ir 
que la presencia de las asociaciones en la firm a  de convenios se va haciendo cada vez 
más patente. En cuanto al ob je to  de los firm ados en este últim o año, el 46,15% son 
acuerdos marco y el 38,46% son de colaboración.
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111.3. PARTICIPACION ACTIVA DEL ALUMNADO Y PERSONAL DOCENTE EN
LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Para re fle ja r  la participación activa del alumnado, nos hemos cen trado  en los 
convenios para la realización de p rácticas fo rm ativas, cuyo ob je to  es do ta r de un 
complemento p rác ticoa  la form ación que reciben los alumnos en la U n ivers idad para, así, 
a lcanzar la más completa form ación para el m ejor desempeño de su p rop ia  activ idad  
pro fesiona l. De este modo, estos convenios representan una herram ienta p rin c ip a l para 
re f le ja r  el g rado  de acercam iento e n tre  la U n ivers idad  y la empresa vía alumnado.
En to ta l hemos encontrado 28 convenios (un 8,46% del to ta l de convenios 
firm ados) cuyo ob je to  es la p rác tica  fo rm ativa . De éstos, el 21,4% han sido firm ados por 
organismos públicos, el 25% por empresas públicas, el 39% por empresas p rivadas y  el 
14,28% por asociaciones. M
Los alumnos a los que se dirigen, considerando su pertenencia  a determ inadas 
facu ltades o cen tros  académicos, son los s igu ien tes: Farmacia, Escuela de Ingenieros 
Indus tria le s , Derecho, Empresariales, Ciencias de la Inform ación, Inform ática, 
Estadística, T raba jo  Social y  Geografíae H isto ria . De los 28 convenios, 17 van d irig ido s  
a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Inform ación (60,71%), princ ipa lm ente  a la 
especialidad de Periodismo, y comenzaron a firm a rse  a p a r t ir  de 1.992.
Destacamos en este punto la s ituac ión  p riv ile g ia d a  que d is fru ta n  los alumnos a 
los que se d ir ig e n  los convenios, en comparación con el resto  de alumnos de la 
U n ivers idad, y  especialmente la s ituación mucho más favo rab le  de los alumnos de 
Periodismo, que pueden acceder a la v id a  em presaria l con mayores fac ilidades a través 
de este mecanismo.
En cuanto al número de alumnos al que se dirige la p rá c tic a  formati va, podemos
hacer una d iv is ió n  en dos grandes bloques: aquellos convenios que colaboran con el 
program a de "P rácticas de Alumnos U n ive rs ita r io s  en Empresas" (PRAEM), de la
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Consejería de Educación y Ciencia; y aquellos firm ados al margen de este program a y 
que establecen prácticas de forma d ire c ta  con empresas y o tro s  organismos.
Del p rim e r g ru p o  se pueden ob tener unos rasgos comunes en relación al número 
de alumnos, la duración de las p rác ticas y la re tr ib u c ió n  de las mismas, m ientras que en 
H segundo nos vemos im posib ilitados a e llo pues dichos rasgos quedan al a rb it r io  de las 
partes firm an tes del convenio.
Así, y  en el marco del Real Decreto nQ 1497/81 de 17 de Junio de 1.981 sobre 
Programas de Cooperación Educativa, los convenios que colaboran con el program a 
PRAEM recogen un número de becarios, un período de p rácticas y una duración de la 
beca variab les. El número de óeca r/ososc ilaen tre  tre s  y un máximo de tre in ta  alumnos, 
siendo ejemplos de este último caso el convenio firm ado con Canal Sur Radio el 14 de 
Julio de 1.992, o con  Radio Televisión Andaluza firm adoe l 12 de Mayo de 1.993. En 1.994, 
el convenio que o frece  el mayor número de becas vue lve  a se r firm ado por esta última 
empresa (RTVA), fac ilitándo le  la realización de p rácticas a 24 alumnos.
El período de p rác ticas  estipu lado oscila e n tre  tre s  meses, que es lo común, y 
diez meses, con un número de horas e n tre  180 y  300 horas. Ejemplo de un convenio con 
un período de 10 meses es el firm ado el 24 de A b ril de 1.992 e n tre  la U n ivers idad de 
Sevilla y  la Consejería de Educación y  Ciencia, en el que la U n ivers idad  -como empresa 
firm an te - fomenta la p rác tica  de determ inados alumnos en determ inados departamentos 
de la misma.
En cuanto al im porte económico de la beca, esta alcanza las 40.000 pesetas al mes.
Las empresas que colaboran en e l program a PRAEM, a tra vé s  de los convenios 
obtenidos por Extensión U n iv e rs ita r ia  y  firm ados con la U n ivers idad de Sevilla, son: 
Universidad de Sevilla, Canal Sur Radio, Asociación de Empresas de Publicidad de 




El aná lis is  del to ta l de convenios y, e n tre  e llos, de aquellos cuyo ob je to  ha sido 
la realización de p rácticas fo rm ativas por los alumnos u n iv e rs ita rio s  y  la colaboración 
e n tre  cen tros  y departam entos de la un ive rs idad  con empresas y  o tro s  organismos, nos 
ha llevado a ob tener las s igu ien tes  conclusiones:
1. -  Los convenios cons titu yen  un mecanismo de colaboración fundam ental en la 
medida que fa c ilita  el acercam iento y  la cooperación e n tre  la enseñanza u n ive rs ita ria  
y  las empresas. Su im portancia  proviene, más que por el volumen de convenios firmados 
e n tre  ambos actores, porque revelan la toma de conciencia de la necesidad y la urgencia 
de esta colaboración. Concretamente, la U n ivers idad  de S ev illaa  tra vé s  de los convenios 
ha ido ampliando sus relaciones con o tra s  entidades de la v ida  económica. 
P rinc ipa lm ente su mayor contacto  se ha llevado a cabo con d ive rsos organismos 
públicos, habiéndose firm ado un 59,04% con estas entidades desde O ctubre de 1.981 
hasta O ctubre de 1.994, período que ha abarcado nuestro  tra b a jo . De los ob je tos de los 
332 convenios analizados, los que más representac ión  han ten ido  han sido, en orden 
descendente, colaboración, ejecución de obras y proyectos, acuerdos marco, 
investigac ión , p rácticas y  form ación.
2. — La implicación de las empresas con el mundo u n iv e rs ita r io  ha crecido 
paulatinam ente. Un 26,5% del to ta l de los convenios ha sido firm ado por las empresas, 
p rinc ipa lm en te  de natura leza ju r íd ic a  p rivada . Esta toma de contacto e n tre  la activ idad 
em presaria l y la ac tiv idad  u n iv e rs ita r ia  ha persegu ido una amplia gama de fines, de 
e n tre  los cuales los más destacados por su frecuenc ia  en los convenios firm ados por 
empresas p rivadas han sido los de colaboración y  p rácticas form ativas, y  en aquellos 
firm ados po r empresas púb licas los más destacados han sido los de realización de 
p rácticas fo rm ativas, los acuerdos marco y  la realización de estudios.
3. -  La necesidad de com pletar la form ación académica de los estudiante# 
u n iv e rs ita r io s  con p rácticas fo rm ativas en las empresas, u o tro s  organismos, e#
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innegable y co n s titu ye  una fu e r te  preocupación actual. Los convenios para la 
tealización de p rácticas fo rm ativas ponen su grano de arena para subsanar esta 
necesidad, pero la aportac ión  de estos convenios es m inúscula en comparación con la 
imperiosa necesidad. Sólo un 8,46% de los convenios firm ados son para la realización de 
prácticas fo rm ativas, y aunque el p rim ero se firm ó  en 1.983 (convenio firm ado con el 
INEM para el desa rro llo  de los Centros de O rientación y Empleo) no ha ex is tido  una 
cooperación permanente hasta la década de los noventa, p rinc ipa lm ente desde 1.992. 
Aunque su tendencia parece se r a lentadora, resu lta  preocupante la escasa relación 
e n tre  la U n ivers idad  y  las empresas a tra v é s  de este mecanismo de colaboración.
El Programa de Prácticas de Alumnos U n ive rs ita rio s  en Empresas" de la 
Consejería de Educación y Ciencia co n s titu ye  o tro  mecanismo de colaboración, el cual 
está fomentando la pa rtic ipac ión  de las empresas en la responsabilidad de fo rm ar de una 
manera más completa a los alumnos u n iv e rs ita r io s  para el m ejor desempeño de una 
activ idad pro fesiona l. Cabría p re g u n ta rse s i la vo lun ta riedad  por pa rte  de las empresas 
<v. la vía adecuada para g a ra n tiza r la m ejor p reparación del alumnado u n iv e rs ita r io  o 
hay que pensar en o tra  vía por la cual la responsabilidad se re p a rta  e n tre  ambos 
mundos de una manera más form al, como es el caso de nuestro  país vecino y  miembro de 
la Unión Europea -F ra n c ia -  en el que es ob liga to rio , para determ inados estudios, 
durante  un período de tiempo una form ación p rác tica  en las empresas.
4. -  La colaboración y  acercam iento e n tre  el mundo em presaria l y  el mundo 
u n iv e rs ita rio  es igualmente necesario para el personal docente. Los 29 convenios 
•stud iados en nuestro  tra b a jo  ponen de m anifiesto que esta colaboración se está 
llevando a cabo princ ipa lm ente  desde los 90 y  con g ran  in tensidad en 1.993, abarcando 
finalidades muy d ive rsas pero de innegable u tilidad .
5. -  Los resu ltados del p resente  estudio, que aunque no podemos ca lificarloscom o 
Optimos sí como alentadores, nos han llevado a cuestionárnoslas razones por las que las 
mnpresas son aún re ticen tes  a la hora de poner en marcha el acercam iento y la 
i.olaboración e n tre  ambos mundos. E n tre  las razones, consideramos como posibles y  como
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ob je to  de investigac ión , las s igu ien tes: las d ife renc ias  y con flic to s  e n tre  los valores 
u n iv e rs ita r io s  y  los va lo res em presaria les-e l mundo teó rico  vs el mundo p rá c tico -, la 
le n titu d  de los canales adm in is tra tivo s  de la un ive rs idad , el desconocim iento por parte 
de las empresas de la natura leza del tra b a jo  u n iv e rs ita r io  así como de sus posibles 
aportaciones y  lim itaciones, y  la p rop ia  costum bre de c o n s tru ir  mundos separados e 
inc luso la desconfianza e n tre  ambos actores.
6 .- Como lim itación a este es tud io  podemos comentar, en p rim er luga r, que sólo 
hemos ten ido  en cuenta los datos de los convenios sum in is trados por Extensión 
U n iv e rs ita r ia , pudiendo haber o tro s  convenios para la realización de prácticas 
fo rm ativas en las empresas no re fle jados en nuestros resultados. En segundo lugar, 
in d ica r que al u t il iz a r  la de fin ic ión  de "o b je to  del convenio" sum in is trada  por esta 
misma fuente , esta de fin ic ión  pud ie ra  eng lobar ob je tos  d ive rsos no detectados por 














































ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS GESTIONADOS POR LAS OFICINAS DE 
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI) ANDALUZAS.
José Luis Roldán Salgueiro 
Universidad de Sevilla
La ponencia que presentamos tiene como objetivo analizar el papel de las Oficinas de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), como órgano de integración del 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Industria. A continuación se realiza un análisis histórico en 
la Red OTRI/OTT, para pasar a describir el funcionamiento del Programa de Estímulo de 
Transferencia de Resultados de Investigación (PETRI), el programa de becas de intercambio 
de personal investigador, y la gestión de solicitudes de patentes, como servicios esenciales 
que dichas oficinas proporcionan. El estudio se concentra en el ámbito espacial de Andalucía 
y para los años 1989 al 1993.
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